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Abstrakt
Cı´lem te´to bakala´rˇske´ pra´ce je rˇesˇenı´ proble´mu˚ s vytva´rˇenı´m obecny´ch pravidel pro rˇı´zenı´
prˇı´stupu˚ mediawiki serveru˚ a vytvorˇenı´ aplikace schopne´ interaktivneˇ zobrazit a da´le prˇe-
tva´rˇet obsah jake´hokoli textove´ho vstupu obsahujı´cı´ho dana´ pravidla. Vy´sledkem pra´ce je
nova´ aplikace pro vizualizaci a na´slede´ prˇetva´rˇenı´ pravidel v co nejjednodusˇsˇı´ a nejucele-
neˇjsˇı´ podobeˇ pro potrˇeby sˇiroke´ uzˇivatelske´ obce. Vizualizacˇnı´ aplikace je naprogramova´na
v skriptovacı´m jazyce PHP.
Klı´cˇova´ slova: Token, Framework, ACL, Wiki, PHP, HTML, CSS
Abstract
The aimof this thesis is to resolveproblemswith the creation of general rules for access control
mediawiki servers and create application that can interactively display and transform the
content of any text entry containing the rule. The result of this work is a new application for
visualization and subsequent transformation rules in the simplest and most complete form
for the needs of a wide users community. Visualization application is programmed in PHP
scripting language.
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51 U´vod
S rozvojem informacˇnı´ch technologiı´ prˇicha´zı´ doba, kdy se lide´ snazˇı´ co nejvı´ce zjednodusˇit
pra´ci s pocˇı´tacˇi pro potrˇeby sˇiroke´ uzˇivatelske´ obce. Jedna´ se zejme´na o zprˇı´jemnˇova´nı´ pra´ce
pomocı´ graficky´ch uzˇivatelsky´ch rozhranı´. Pra´ce se tak sta´va´ jednodusˇı´ a dostupneˇjsˇı´ i lidem,
ktery´m stacˇı´ zna´t pouze za´klady zacha´zenı´ s pocˇı´tacˇem, aby si mohli naprˇ. spravovat vlastnı´
u´cˇetnictvı´, cˇı´st emaily, nebo uzˇı´vat si komunikaci s prˇa´teli pomocı´ ru˚zny´ch socia´lnı´ch sı´tı´.
Prakticka´ cˇa´st bakala´rˇske´ pra´ce se zaby´va´ tvorbou aplikace, ktera´ zjednodusˇı´ a zprˇı´jemnı´
pra´ci s vytva´rˇenı´m a editacı´ pravidel pro rozsˇı´rˇenı´ mediawiki serveru˚. Pro tvorbu jsempouzˇil
skriptovacı´ jazyk PHP za pouzˇitı´ javascriptove´ho frameworku pro vytvorˇenı´ uzˇivatelsky
prˇı´jemne´ho rozhranı´ pro pra´ci s daty.
62 Programovacı´ jazyk PHP
Zkratka pro ”Personal Home Page”. PHP je skriptovacı´ programovacı´ jazyk vyuzˇı´vany´ prˇe-
devsˇı´mproprogramova´nı´ internetovy´ch stra´nek. PHPse cˇasto integrujedoHTMLkombinacı´
teˇchto dvou technologiı´.
PHP umozˇnˇuje vy´voj ru˚znorode´ho druhu aplikacı´ pocˇı´naje jednoduchy´m pocˇı´tadlem
prˇı´stupu˚ a koncˇe tvorbou podnikove´ho informacˇnı´ho syste´mu v prostrˇedı´ Intranetu cˇi Extra-
netu. Mozˇnosti PHP jesˇteˇ umocnˇuje du˚sledna´ integrace s mnoha databa´zovy´mi syste´my. Bez
syste´mu jako PHP by dnes nemohly pracovat virtua´lnı´ obchodnı´ domy, obchodnı´ rejstrˇı´k na
Internetu, rezervacˇnı´ syste´my, nebo trˇeba prohleda´va´nı´ katalogu vasˇeho oblı´bene´ho doda-
vatele da´mske´ho spodnı´ho pra´dla, pocˇı´tacˇovy´ch komponent cˇi hudebnı´ch nahra´vek.[3]
2.1 Vy´hody
• Jednoduchost na naucˇenı´
• Velka´ podpora webhostingu˚
• Svobodna´ licence




• Chybı´ podpora debugova´nı´ v za´kladu
• Sˇpatna´ podpora integrace s jiny´mi technologiemi
• V za´kladu chybı´ na´stroj pro dokumentaci
73 MediaWiki
MediaWiki je profesiona´lnı´m wiki syste´mem pu˚vodneˇ vytvorˇeny´m pro potrˇeby webove´
encyklopedie Wikipedia. Je navrzˇena pro pra´ci s velky´m mnozˇstvı´m uzˇivatelu˚ a stra´nek
bez omezenı´ vy´konu a funkcˇnosti. Oblı´benost te´to wiki spocˇı´va´ pra´veˇ v jejı´ neprˇekonane´
vy´konnosti stejneˇ jako v propracovane´ strukturˇe stra´nek. [1]
K dosazˇenı´ takove´ho vy´konu je zapotrˇebı´ odpovı´dajı´cı´ vy´pocˇetnı´ sı´ly, kterou zajisˇt’ujı´
servery rozmı´steˇne´ po cele´m sveˇteˇ. Hlavnı´m sı´dlem je americka´ Florida, kde se nacha´zı´
centrum webovy´ch serveru˚ viz. obra´zek cˇ.1
Jednou z nejzna´meˇjsˇı´ch wiki, ktera´ je spusˇteˇna na wikimedia je vsˇem tolik zna´ma´ ency-
klopedie Wikipedia.
3.1 Sezna´meni s Wiki
Wiki na´zev pocha´zejı´cı´ z havajske´ho slova ”wiki” znamenajı´cı´ ”rychly´” je syste´m umozˇnˇujı´cı´
uzˇivatelu˚m spra´vu˚ hypertextovy´ch dokumentu˚, pomocı´ ktere´homohou prˇida´vat nove´, nebo
editovat sta´vajı´cı´ dokumenty. V neˇktery´ch prˇı´padech uzˇivatel nemusı´ by´t ani prˇihla´sˇen, aby
mohl tyto dokumenty editovat.
3.2 Pra´ce s Wiki dokumentem
Pokud chceme vytva´rˇet novy´, nebo editovat sta´vajı´cı´ wiki dokument stacˇı´ na´m k tomu pouze
internetovy´ prohlı´zˇecˇ. Pra´ci s editacı´, nebo tvorˇenı´m novy´ch dokumentu˚ na´m zprˇı´jemnı´ gra-
ficky prˇı´veˇtive´ rozhranı´ vyuzˇı´vajı´cı´ wymiwyg (What you mean is what you get) editoru˚
a jednoduche´ psanı´ dokumentu za pomocı´ znacˇkovacı´ho jazyka(wikitextu), ktery´ zvla´dnou
i pocˇı´tacˇovy´ zacˇa´tecˇnı´ci. Tento znacˇkovacı´ jazyk jak je videˇt na prˇı´kladu 2.1 jemnohem jedno-
dusˇı´ nezˇ jine´ znacˇkovacı´ jazyky jako je naprˇı´klad html. Vstupnı´ text je na´sledneˇ prˇegenerova´n
parserem do html(Hyper text markup language), ktery´ je na´sledneˇ zobrazen prohlı´zˇecˇem.
3.2.1 Vytvorˇenı´ wiki dokumentu
Existuje neˇkolik zpu˚sobu˚ jak vytvorˇit vlastnı´ stra´nku na wikipedii. Nejjednodusˇı´ z nich je
zadat na´zev dokumentu do hleda´nı´, pokud vyhleda´vacˇ nenajde existujı´cı´ stra´nku, kterou
bychom mohli v lepsˇı´m prˇı´padeˇ pouze doplnit nabı´dne na´m nove´ vytvorˇenı´, ktere´ nenı´
nicˇı´m jiny´m nezˇ editacı´ pra´zdne´ stra´nky. Editace je popsana´ nı´zˇe viz. kapitola 3.2.2. Uka´zka
vytva´rˇenı´ nove´ho cˇla´nku na obra´zku cˇ.2
8Obra´zek 1: Mapa rozlozˇenı´ wiki serveru˚
Prˇı´klad 3.1
Uka´zka forma´tova´nı´ textu pomocı´ (wikitextu)
”Lorem ipsumdolor sit amet consectetuer turpis PhasellusNamhendrerit consequat”. ”’Quis
habitasse lacus elit Ut Lorem nibh Suspendisse convallis nulla eu.”’
Stejny´ text v html:
〈i〉
Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer turpis Phasellus Nam hendrerit consequat.
〈/i〉
〈strong〉
Quis habitasse lacus elit Ut Lorem nibh Suspendisse convallis nulla eu.
〈/strong〉
Vy´sledek forma´tova´nı´
Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer turpis Phasellus Nam hendrerit consequat.Quis habitasse
lacus elit Ut Lorem nibh Suspendisse convallis nulla eu.¨
Obra´zek 2: Vytvorˇenı´ nove´ wiki stra´nky pokud nebyla nalezena ve vyhleda´va´nı´
9Obra´zek 3: Editace wiki dokumentu
3.2.2 Editace wiki dokumentu
Editace dokumentu probı´ha´ pomocı´ takzvane´ho wymiwyg editoru, ktery´ na´m umozˇnı´ za
pomocı´ forma´tovacı´ch znacˇek rychle a jednodusˇe vytvorˇit pozˇadovany´ vy´stup viz. obra´zek
cˇ.3.
3.3 Rozsˇı´rˇenı´ PermissionACL
Implementuje zpu˚sob, jak omezit prˇı´stup ke konkre´tnı´m (jmenny´m prostoru˚m, stra´nka´m,
nebo kategoriı´m) zalozˇeny´m na uzˇivatelsky´ch skupina´ch, nebo jme´nech. Tı´mto dosa´hneme
prˇesneˇjsˇı´ho rˇı´zenı´ prˇı´stupu na ba´zi kategorizace narozdı´l od standardnı´ho rˇı´zenı´ $wgGroup-
Permission.
PermissionACL rozsˇı´rˇenı´ je zalozˇen na ACL (Access Control List) seznamu pravidel,
ktera´ se zpracova´vajı´ za sebou viz. kapitola 3.3.1. Prvnı´ vyhovujı´cı´ pravidlo se pouzˇı´va´! Na
konci seznamu je implicitnı´ pravidlo (DENY TO ALL) zaka´zat vsˇem.
3.3.1 Access control list
Za tı´mto anglicky´m na´zvem se nacha´zı´ doslovneˇ ”seznam pro rˇı´zenı´ prˇı´stupu˚”. Obecneˇ se
jedna´ o mechanismus urcˇujı´cı´ opra´vneˇnı´ uzˇivatelu˚, nebo jiny´ch objektu˚ v za´vislosti na je-
jich nastaveny´ch pra´vech prˇistupovat naprˇ. k souboru˚m, prˇı´padneˇ databa´zı´m a mozˇnostmi
operacı´ nad teˇmito soubory. V me´m prˇı´padeˇ jsou to uzˇivatele´, nebo skupiny uzˇivatelu˚, kterˇı´
budou omezeni na prˇı´stup bud’ na jednotlive´ stra´nky, nebo ce´le´ jmenne´ prostory s rozsˇı´rˇe-
ny´mi mozˇnostmi jako jsou (editace, vytva´rˇenı´, maza´nı´, prˇesouva´nı´).
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Pro jednodusˇı´ pochopenı´ na´zorneˇ vysveˇtluje funkci ACL obra´zek cˇ.4. Zde je uka´zka
omezenı´ podle IP adresy uzˇivatele, ktery´ posı´la´ pozˇadavek na neˇja´ka´ data ze serveru. Server
obdrzˇı´ pozˇadavek a prohle´dne svu˚j ACL list obsahujı´cı´ IP adresy a informaci jestli te´to IP
adrese mu˚zˇe data poslat. V tomto prˇı´padeˇ existuje za´znam pro IP 192.168.100.101 s volbou
”ALLOW” tudı´zˇ server nacˇte pozˇadovana´ data a vra´tı´ odpoveˇd’ ”OK” spolecˇneˇ s daty. Nı´zˇe
na obra´zku cˇ.5 je zobrazena komunikace pomocı´ sekvencˇnı´ho diagramu, ktery´ popisuje
cˇasovou sekvenci interakce mezi objekty.
3.3.1.1 Vy´beˇr pravidla Vy´beˇr pravidla probı´ha´ procha´zenı´m vsˇech pravidel dokud nenı´



















Obra´zek 5: ACL Sekvencˇnı´ diagram komunikace objektu˚
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4 Prakticka´ cˇa´st
V te´to cˇa´sti bude popsa´no vytvorˇenı´ webove´ho na´stroje pro analy´zu existujı´cı´ch a generova´nı´
novy´ch pravidel rozsˇı´rˇenı´ PermissionACL v syste´mu MediaWiki.
4.1 Zada´nı´
U´kolem bylo navrhnout a realizovat webovou aplikaci, ktera´ bude umeˇt analyzovat, ge-
nerovat a editovat pravidla pro rozsˇı´rˇenı´ PermissionACL v syste´mu MediaWiki. Aplikace
byla realizova´na pomocı´ dvou formula´rˇu˚, jeden pro vstup a druhy´ pro dodatecˇnou editaci
a vytva´rˇenı´ novy´ch pravidel. Uzˇivatel si budemoci vybrat jestli chce vytvorˇit novou sestavu,
nebo pouzˇı´t jizˇ existujı´cı´ a poprˇı´padeˇ ji doplnit. Prˇi editaci pravidel budemoct uzˇivatel meˇnit
jejich porˇadı´ pouhy´m prˇeta´hnutı´m na prˇı´slusˇnou pozici. Podmı´nkou je, zˇe na vstup budou
vlozˇena syntakticky spra´vna´ pravidla, jinak je aplikace nepouzˇije.
4.2 Analy´za
4.2.1 Analyzova´nı´ vstupnı´ho rˇet’ezce
Pro vkla´da´nı´ vstupnı´ch dat bylo pouzˇito formula´rˇe. Analy´za vstupnı´ch dat probı´ha´ po zada´nı´
textove´ho vstupu. Na vstup aplikace mu˚zˇe by´t pouzˇit jaky´koliv vstup obsahujı´cı´ textoveˇ
zapsana´ pravidla. Na vy´stup se dostanou pouze plna´ a validnı´ pravidla.
Vstupnı´m bodem te´to aplikace je formula´rˇ viz. obra´zek cˇ.6.
4.2.2 Ulozˇenı´ pravidel do meziko´du
Po odesla´nı´ formula´rˇe pro analy´zu se cely´ vstup ulozˇı´ do pracovnı´ho souboru s na´zvem
”soubor.php” a stra´nka se prˇesmeˇruje na skript s PHP parserem.
Uklada´nı´ do souboru je za´meˇrne´. Du˚vodem je zjednodusˇenı´ nasazenı´ cele´ aplikace, timto
odpada´ instalace databa´zove´ho syste´mu. Strukutra dat vkla´dany´ch do souboru nenı´ natolik
slozˇita´ a proto databa´zi nepotrˇebuje.
4.2.3 Pear PHP Parser
Tento parser jsem volil z du˚vodu, zˇe je napsany´ v jazyce PHP, proto mi umozˇnı´ zı´skat
vy´stup, ktery´ mu˚zˇu da´le bez veˇtsˇı´ch u´prav zpracova´vat pomocı´ PHP. Tento PHP parser
vyuzˇı´va´ stejnou EBNF gramatiku jako vyuzˇiva´ PHP pro parsova´nı´ sebe.
Pro zpracova´nı´ pracovnı´ho souboru bylo pouzˇito staticke´ metody ”staticParseFile(string
file)”, ktere´ je na vstup prˇeda´n parametr s cestu k pracovnı´mu souboru. Jako vy´stup je vra´cen
objekt obsahujı´cı´ pole s jednotlivy´mi tokeny(kusy ko´du) objekt ma´ strukturu uka´zanou na
vy´pise cˇ.2.
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$wgPermissionACL[] = array(’group’ => ’∗’ ,
’namespace’ => NS MAIN,
’action ’ => ’read’,
’operation’ => ’permit’) ;
$wgPermissionACL[] = array(’group’ => ’user’,
’namespace’ => array(NS MAIN, NS SPECIAL, NS USER,
NS CATEGORY),
’ action ’ => ’read’,
’operation’ => ’permit’) ;
$wgPermissionACL[] = array(’group’ => ’private ’ ,
’namespace’ => array(100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109),
’ action ’ => ’∗’ ,
’operation’ => ’permit’) ;
Vy´pis 1: Uka´zka vstupnı´ch pravidel
Obra´zek 6: Formula´rˇ pro vstupnı´ data obsahujı´cı´ textova´ pravidla
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Vy´pis 2: Uka´zka cˇa´sti pole tokenu˚.
4.2.4 Parsova´nı´ vstupnı´ho textu
Na vstup parseru budou odesla´na data z pracovnı´ho souboru, ktere´ parser pomocı´ grama-
ticke´ho rozkladu naplnı´ do objektu lex− >tokens, kde tento objekt uchova´va´ dvourozmeˇrne´
pole. Do rozmeˇru s indexem 1 se zapı´sˇe textova´ hodnota aktua´lnı´ho tokenu a na index 0
cˇı´selna´ hodnota s cˇı´selny´m ko´dem oznacˇujı´cı´ typ tokenu(rˇeteˇzec, cˇı´slo atd.) viz uka´zkovy´
vy´pis cˇ.2.
Samotna´ analy´za probı´ha´ procha´zenı´m jednotlivy´ch tokenu˚ dokud nenı´ nalezen token s




Vy´pis 3: Pru˚chod polem tokenu˚.
Da´l mu˚zˇe na´sledovat bı´ly´ znak, komenta´rˇ, nebo dalsˇı´ znak pravidla. K oveˇrˇenı´ na´m
slouzˇı´ metoda ”check”, ktera´ ma´ dva vstupnı´ parametry. Prvnı´ je pole cˇı´selny´ch hodnot,
ktere´ zastupujı´ jednotlive´ typy tokenu˚(za´vorky, cˇı´sla, rˇeteˇzce, ...) a ktere´ musı´ aktua´lnı´ token
splnit viz. vy´pis cˇ. 4.
$this−>check(array(315,307,309,−1),0)
Vy´pis 4: Metoda oveˇrˇujı´cı´ spra´vnost tokenu.
Vy´znam jednotlivy´ch cˇı´selny´ch ko´du˚ je vysveˇtlen nı´zˇe viz. tabulka cˇ.1
Druhy´m parametrem se nastavuje jestli chceme pracovat s ko´dem tokenu, nebo s jeho
hodnotou. Procha´zenı´ bı´ly´mi znaky na´m zajistı´ veˇtev viz. vy´pis cˇ. 5. Pokud aktua´lnı´ pro-
cha´zeny´ znak je bı´ly´, nebo se jedna´ o komenta´rˇ, prˇejdeme na dalsˇı´ znak a hleda´me podle
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cˇı´sleny´ ko´d parseru zastupuje
315 rˇeteˇzec
-1 pole (moje vlastnı´ znacˇka)
307 konstanty
309 promeˇnne´
Tabulka 1: Vy´pis neˇktery´ch ko´du˚ parseru
stejny´ch krite´riı´. V prˇı´padeˇ shody se textova´ hodnota tokenu sloucˇı´ s textem aktua´lnı´ho
pravidla. Pokud metoda na dane´m mı´steˇ nenajde prˇesneˇ definovany´ token, cele´ pravidlo se
zahodı´ a je vyvola´na vyjı´mka ErrorrException a jako parametr je jı´ prˇeda´n aktualnı´ token,
ktery´ se zobrazı´ spolecˇneˇ s hla´sˇkou ”Chyba” v prˇı´padeˇ, zˇe je nastaven debugovacı´ rezˇim.
Tento debugovacı´ rezˇim lze zapnout pouze za´sahem do zdrojove´ho ko´du.




Vy´pis 5: Pru˚chod polem tokenu˚.
4.2.5 Ulozˇenı´ analyzovany´ch pravidel
Po analy´ze pravidel se vyhovujı´cı´ pravidla opeˇt zapı´sˇı´ do jizˇ zmı´neˇne´ho pracovnı´ho souboru.
Odtud jsou pak zobrazena uzˇivateli v prˇehledne´m formula´rˇi k poslednı´ editaci.
4.2.6 Maza´nı´ pravidel
Pravidla je mozˇno mazat zasˇkrtnutı´m tlacˇı´tka s krˇı´zˇkem viz obr.7. Maza´nı´ se prova´dı´ ve
skriptu pro ulozˇenı´, proto je nutne´ pro smaza´nı´ vyvolat funkci ulozˇenı´. Na stra´ku se skrip-
tem je odesla´no pole ”DEL”, ktere´ ma´ jako klı´cˇove´ polozˇky identifikacˇnı´ cˇı´sla mazany´ch
pravidel. Pomocı´ rozdı´lu klı´cˇovy´ch hodnot dvou polı´ eliminujeme ”id”, ktera´ se nemajı´
vlozˇit a provedeme ulozˇenı´.
4.2.7 Editace pravidel
Editace probı´ha´ pomocı´ formula´rˇe viz. obra´zek cˇ. 7. Editovat mu˚zˇeme nejen obsah pravidel,
ale take´ jejich porˇadı´, ktere´ provedeme prˇeta´hnutı´m jednotlivy´ch pravidel. Tohoto je docı´leno
vyuzˇitı´m javascriptove´ho frameworku, ktery´ na´m umozˇnı´ velice jednodusˇe pracovat s DOM
objekty.
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Obra´zek 7: Obra´zek s formula´rˇem pro editaci pravidel
Obra´zek 8: Export pravidel v textove´ podobeˇ
4.2.8 Export editovany´ch pravidel
Export pravidel je du˚lezˇitou soucˇa´stı´ aplikace pro fina´lnı´ nasazenı´ pravidel na server. Dle
pozˇadavku˚ se pravidla exportujı´ textoveˇ do prˇehledne´ podoby viz obr. 8.
4.2.9 Javascript JQuery Framework
Je na´stroj (knihovna), ktery´ usnadnˇuje pra´ci s ko´dem. Jelikozˇ se jedna´ o javascriptovy´ fra-
mework, na´stroj slouzˇı´ pro pra´ci s javascriptem. Tento na´stroj jizˇ obsahuje rˇadu hotovy´ch
rˇesˇenı´, ktere´ se dajı´ da´le pouzˇı´t. V me´m projektu jsem pouzˇil plugin nazy´vajı´cı´ se ”sor-
tables”, ktery´ mi umozˇnˇuje meˇnit porˇadı´ jednotlivy´ch pravidel. Tento plugin ale umozˇnˇuje
pouze vizua´lnı´ prˇehozenı´ pravidel, nerˇesˇı´ vsˇak jejich dalsˇı´ ulozˇenı´ do databa´ze. Uka´zka cˇ.7
inicializace sortables.
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if ( isset ($wgPermissionACL)){
foreach($wgPermissionACL as $key => $rule){
echo ”<dl>”;
echo ”<dt>”;
echo ’$wgPermissionACL[’.$key.’] = array(’;
echo ”</dt><dd style=’padding−left:120px’>”;
$last item = end($rule);
foreach($rule as $name => $value){
if ($last item != $value){
$separator = ” , ” ;
}else{
$separator = ”” ;
}
if ( is array ($value)){
echo ”’ ” .$name.”’”. ’ => array(’.myImplode($value).’)’.$separator.’<br>’;
}else{







echo ”<div align=’center’ style=’width:800px;margin:auto;border:solid 2px red;background−color:#
FFAAAA’>Neexistujı´ zˇa´dna´ pravidla !!!</div>”;
}
Vy´pis 6: Zpracova´nı´ vy´pisu pravidel
$(document).ready(function(){
$(”#content ul”) .sortable({ axis: ’y’ ,opacity: 0.6, cursor: ’move’});
}) ;
Vy´pis 7: Uka´zka prˇipojenı´ sortables na html element UL
Funkce ready() viz. vy´pis cˇ.7, ktera´ je napojena na element document je velice du˚lezˇita´, jelikozˇ
cˇeka´, azˇ se nacˇte kompletnı´ struktura dokumentu, teprve pak se provede ko´d v nı´. Po nacˇtenı´
struktury prˇida´me elementu UL s id ”content” funkcˇnost sortables a nastavı´me parametry.
• axis uda´va´ po ktery´ch osa´ch bude mozˇno objekty prˇetahovat
• opacity je pru˚hlednost, ktera´ se nastavı´ prˇetahovane´mu objektu
• cursor nastavı´ typ kurzoru mysˇi prˇi prˇetahova´nı´
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Obra´zek 9: Architektura JQuery
4.3 Ulozˇenı´ editovany´ch pravidel
Ukla´da´nı´ pravidel je rˇesˇeno pomocı´ vlastnosti serializace pluginu sortable. Serializace prˇe-
vede vesˇkera´ id html elemntu˚ do podoby viz. vy´pis cˇ.8. Touto metodou zı´ska´me aktua´lnı´
porˇadı´ pravidel, ktere´ prˇi zapisova´nı´ do souboru zapı´sˇeme kazˇdemu˚ pravidlu jako index,
tı´mto docı´lı´me ulozˇenı´ zmeˇn porˇadı´.
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<li id=’pravidla−1’>
... zde obsah jednoho pravidla ...
</ li>
<li id=’pravidla−2’>
... zde obsah jednoho pravidla ...
</ li>
bude prˇevedeno na ”pravidla[]=1\&pravidla[]=2”.
Vy´pis 8: Uka´zka serializace pravidel
JQUERY disponuje funkcemi jako :
• Vy´beˇr DOM elementu˚ pomocı´ otevrˇene´ho cross-browser selektorove´ho enginu Sizzle,
odnozˇe projektu jQuery
• Funkce pro procha´zenı´ a zmeˇnu DOM (vcˇetneˇ podpory pro 1–3 a za´kladnı´ XPath)
• Uda´losti
• Manipulace s CSS
• Efekty a animace
• AJAX
• Rozsˇirˇitelnost
• Utility – naprˇ. informace o prohlı´zˇecˇi nebo funkce each
• Javascriptove´ pluginy
4.4 Graficke´ zpracova´nı´
Pro u´pravu graficke´ho vzhledu je pouzˇito kaska´dovy´ch stylu˚. Cascading Style Sheets (CSS)
je jednoduchy´ mechansimus pro prˇida´va´nı´ stylu˚ (naprˇ. fonty, barvy, odsazova´nı´) webovy´m
dokumentu˚m. S CSS stylymu˚zˇeme pomocı´ jednoho souboru ovlivnˇovat design cele´howebu.
Avsˇak kaska´dove´ styly lze vkla´dat take´ in-line prˇı´mo do souboru s HTML stra´nkou. V te´to
pra´ci bylo pouzˇito pa´r za´kladnı´ch stylu˚, existujı´ vsˇak mozˇnosti propojenı´ css s javascriptem
k docı´lenı´ dynamicke´ho stylova´nı´, ktere´mu se rˇı´ka´ DHTML (Dynamic Hyper Text Markup























margin: 0 0 4px 0;
padding: 10px;
background−color:#00CCCC;




Vy´pis 9: Uka´zka css stylu˚
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4.5 Vy´vojove´ prostrˇedı´
Vsˇechen ko´d byl programova´n v prostrˇedı´ Eclipse IDE s doinstalovanou podporou pro PHP.
Velka´ vy´hoda tohoto prostrˇedı´ je lazenı´ skriptu˚ za pomocı´ krokova´nı´, ktere´ umozˇnˇuje naprˇı´-
klad sledovat hodnoty promeˇnny´ch. Dalsˇı´ velkou vy´hodou je automaticke´ barvenı´ syntaxe
ko´du, zabalova´nı´ bloku˚ ko´du na jeden rˇa´dek, nasˇepta´va´nı´ na´zvu˚ metod a promeˇnny´ch.
Graficky´ vy´stup byl prˇeva´zˇneˇ ladeˇn v prohlı´zˇecˇi Mozilla Firefox za pouzˇitı´ rozsˇirˇujı´cı´ho
pluginu FireBug, ktery´ za pomocı´ DOM(Document object model) umı´ po najetı´ na libovolny´
element v dokumentu zobrazit jeho styl a take´ cely´ DOM strom.
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5 Za´veˇr
V bakala´rˇske´ pra´ci je shrnuta pra´ce s dokumenty Mediawiki, to znamena´ jejich editace a
vytva´rˇenı´. Da´le je zde popsa´na multiplatformnı´ aplikace analyzujı´cı´ textovy´ vstup, ktery´ je
prˇeveden na graficke´ uzˇivatelske´ rozhranı´.
Vy´sledkem bakala´rˇske´ pra´ce je aplikace pro tvorbu a editaci permissions ACL pravidel.
Aplikace je rozdeˇlena do dvou cˇa´stı´. Prvnı´ cˇa´st slouzˇı´ pro zada´nı´ vstupu k analy´ze. Ve druhe´
cˇa´sti je mozˇno tento vstup da´le editovat, nebo vytvorˇit kompletneˇ nova´ pravidla v graficky
prˇı´veˇtive´m uzˇivatelske´m prostrˇedı´.
Pro implementaci bylo pouzˇito javascriptove´ho frameworku JQuery a skriptovacı´ho ja-
zyka PHP.
Do syste´mu je mozˇno do implementovat podporu databa´zı´, ktera´ by zajistila jednodusˇsˇı´
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